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Рассматривается стохастическая динамическая система [1], описывающая движение 
(x(t), v(t),  M (t)) во внешнем случайно изменяющемся магнитном поле B(x.,t) частицы, 
которая обладает как электрическим зарядом, так и собственным магнитным момен­
том. Здесь x.(t) -  радиус-вектор случайного положения частицы, \r(t) -  ее скорость и 
M(t)  -  магнитный момент в момент времени t. Знак «тильда» над символами ука­
зывает на то, что соответствующие функции являются случайными. Стохастические 
дифференциальные уравнения динамической системы, в пренебрежении релятивист­
ским изменением массы частицы и ее торможением, которое связано с собственным 
излучением, имеют вид
x(t) =  v(t)
e ~
v(i) = — [v(i),B(x(i),i)] +mc , 4
f  - - - - Ч (V
+  ([M (t), [V, B(-(t) , t ))] ]  +  (M(t),  V)B(x ( t ) , t ) ) )  ,
M (t) =  g[M(t), B(- ( t ) , t ) ]  ,
в котором случайное поле {13(x, t )}  играет роль мультипликативного шума [2].
Относительно статистических свойств случайного поля {B (x ,t ) }  предполагается, 
что оно -  гауссовское с нулевым средним значением (B(x,t ) )  =  0. Корреляционная 
функция Kij(x, t; y, s) =  (13i(x, t )Bj(x,  t)), полностью характеризующая, в этом случае, 
поле {B (x , t ) }  обладает свойствами стохастической трансляционной инвариантности и 
временной однородности. Кроме того, полагается, что это поле имеет спектральную 
плотность, по определению пропорциональную
СЮ
J  (B- i(x, t )Bj (y, s)) exp(iu(t — s))dt
—  CO
не зависит от частоты ш. Эти предположения приводят к следующему общему виду 
корреляционной функции
Kij(x,t;  y, s) =  8(t — s) (ViVj  — 8 jA)D( lx  — y|)
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где функция D(z)  является положительно определенной. Существенно, что в указан­
ной форме корреляционной функции учтено также, что случайные реализации Bi(x,t)  
соленоидальны, V  i]3i(x,t) =  0. 8-функционная зависимость от времени корреляцион­
ной функции K ij (x, t; y,  s) позволяет утверждать [2], многомерный случайный процесс, 
порождаемый решениями системы стохастических дифференциальных уравнений (1), 
является марковским диффузионным процессом. Поэтому его плотность условных ве­
роятностей перехода, полностью его определяющая с точностью до вероятности вхо­
да в процесс удовлетворяет дифференциальному уравнению Колмогорова -  многомер­
ному параболическому уравнению второго порядка. В работе вычислена, в терминах 
функции D , матрица коэффициентов квадратичной формы, определяющая это диффе­
ренциальное уравнение. В силу стохастической трансляционной инвариантности поля 
{B (x ,t ) } , эта матрица оказывается постоянной, то она не зависит от пространственной 
точки положения частицы.
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